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Объектом  исследования  является  автоматизированная  система  учета
компьютеров и оргтехники в торговой сети «Соседи» и «Тропинка».
Цель работы: проектирование и разработка программного средства, для
ведения учета и хранения данных по материалам и оборудованию.
В процессе  выполнения  работы было  спроектировано  и  разработано
программное  средство,  выполняющее  автоматизированный  учет
оборудования. Данное приложение включает в себя набор функциональных
возможностей, которые позволяют вести учет и хранение данных, а так же
обрабатывать  заявки  по  ремонту.  В  перечень  возможностей  также  входит
сохранение в базу данных новых заявок и их дальнейшая обработка. Главным
преимуществом  данного  программного  продукта  является  сокращение
времени на обработку данных по приему заявок.
Разработанное  программное  средство  может  быть  использовано
различными торговыми сетями, а также предприятиями, у которых в наличии
более 10 компьютеров.
Программное  средство  предназначено  для  внедрения  в  опытную
эксплуатацию в торговую сеть «Соседи» и «Тропинка».
Приведенный  в  дипломной  работе  материал  отражает  состояние
разрабатываемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
Дипломная работа выполнена самостоятельно и проверена в системе
«Антиплагиат» https://www.antiplagiat.ru.
Процент оригинальности составил 86,12%.
